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專利資訊 I參考組織志文、部f.!J貞 l
專利是最能創造競箏優勢的指標之一，同時也顯示各產黨的發展動向;而專利
資訊在產黨校術發展上，有其無法忽略的重要性。圖書館為便利本校師生查找各國
專利資訊，特整理出本校經費贈置之專利資料庫及相關免費網路資源如下，歡迎師
生多加利用。
區別 2億站/系豈是名單面 內 “它‘f:l
~經濟部智慧財產局建置、有閱本國專利說明書之
中華民國 中華民國專利資訊檢索系統 全文資料庫，兔費提供195位軍以後中華民國專利檢索，
並提供專利案件狀態資料查詢。
美國專利暨南標局資料庫 US閉。是美國專利和商標事務的專賣機構，除負責
(US Palent個dTxadema:tk 美國專利申請案件，同時也開放兔費查詢所有的美國專
美國
om曲， US肉。) 利資料檢索服務。
可檢索到完整的美國專利資料，包括立即達給到亨I
G∞，g)e Palent S目叫 用及被引用此專利之美國專利、專利統明霉國表擋、專
利全文PDF影像擋。
esp@個let
歐洲專利局。E田甸回nPalent OffJCe, EPO)專利資料庫提
歐洲 供-般大家覓食查找全球專利資訊，共收錄2全世界超過(歐洲專利局專利資料庫)
你瞞筆文獻資料。
日本 日本特許廢專利檢索網沾
提供檢索日本的特許專利，並可瀏覽所有日本專利
全文給明番，免費提供所有日本特許專利全文影像擂。
中國國家知減產權局專利
收錄1985年以來的中國專利資訊，並可兔費下載中
國專利就明書全文，提供所有中國專利的全文影像擋及
中國
信息、檢索系統 專利法律狀態資訊。
中國專利信息網 提供中國1985年賣行專利制度以來的全部專利資
(αlina Palent bú伯世) 訊，男:是有-中身建專利檢索。
韓國
兩串串專利檢索吉克拉克 為南韓(KR)專利檢索系統英文版，可顯示英文摘
(KlPRLS) -KPA英文摘要版 耍，但是專利統明書全文以韓文為主。
CAPI咱是最廣為科學家使用之化學化工資料庫，除
ScifInder Web 
收錄期刊論文、會議紀錄、博碩士論文、技術﹒|生報告和
化學專業書Z富等資料外，亦提供查詢全世界50圓的專利
資料。
可檢索完整的美國、歐盟、澳洲、世界專利資料，
Palent Lens 包括立即達給到引用及被引用此專利之美國專利、專利
其他
家族、專利全文PDF影像擂。
自世界知減產權組織(W1PO)建立，提供PCI電子公
世界知減產權組織 (WlPO) 字~(PCIE1ec岫licG3æ帽)、馬德里快報資料庫糾紛ridExpress Dalabas母、美國專利資料庫、加拿大專利資料
庫、歐洲專利資料庫和JOP必科校期刊資料庫。
Dis∞晦"甜3息網路型探索環境，能登台、索引並連
Dis∞m判甜 主吉科學資訊，可立即存取化合物及相關數據、反應、原
始期刊文章與專利。
本司長依據「全球專利資訊檢索J 網泊與本~電子資料庫整理而成。
您覺得這項訊息: 。很有用 。有用 。不知道 匡豆豆3
:資料來源1
1 .財固法人國家資驗研究院科技政策研究與資訊中心資訊服務處。全球專利資訊檢索。上網自朔:
20 1 0年1 0月2日，檢自: http://cdnet .stpi.org.tw!patentsearch.htm 
